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Forskrift om endring av § 47 i kongelig resolusjon av 8. desember 
1972 om undersøkelse etter og utnyttelse av undersjøiske petro-
leumsforekomster, fastsatt med hjemmel i lov av 21. juni 1963 nr. 
12 om utforskning og utnyttelse av undersjøiske naturforekomster 
§ 3. 
§ 47 skal lyde: 
"Rundt og over midlertidige og faste anlegg og innretninger 
på eller over havbunnen, herunder boreplattformer, produksjons-
plattformer, pumpeanlegg, lagringsanlegg og avskipningsanlegg skal 
det være en sikkerhetssone på 500 meter regnet fra ytterpunktene 
for vedkommende anlegg eller innretning. Departementet kan fast-
sette en kortere avstand. 
Departementet kan bestemme at en tilsvarende sone skal 
etableres i rimelig tid forut for plasseringen av anlegg og inn-
retninger som nevnt i første ledd. 
Uvedkommende fartøy, flytende gjenstander, luftfartøy 
eller andre innretninger som er bestemt til å bevege seg i luften, 
men ikke kan anses som luftfartøy, må ikke befinne seg innenfor 
soner som nevnt i første og annet ledd. 
Departementet kan gi bestemmelser som anses nødvendige 
for å sikre adkomst for anlegg og innretninger som nevnt i første 
ledd til soner som nevnt i annet ledd. Bestemmelsene må ikke i 
urimelig grad vanskeliggjøre eller hindre skipsfart eller fiske. 
Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke for rørled-
ninger, elektriske kabler o.l." 
-- 0 
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Olje- og 
Energidepartementet. 
